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摘 要
I
摘 要
随着社会发展的日新月异，不可逆转地，信息化俨然发展成为当今时代的一
种标准，并且渗透到当代社会的不同行业及不同领域之中。在目前的时代背景下，
公安工作依然面临着巨大的挑战和调整。过去，因为交通、通讯、经济、等各种
原因，公安部门文档信息的管理的工作相对来说工作量较小，相关的文件数量和
文档信息也比较小。现代社会的迅速发展，案情发生情况更多，案件更复杂，导
致公安管理工作不能依照原有模式，采用纸质文件进行相关文档管理工作。建立
一套依托于网络的文档管理系统，能够使得各不同战线公安互相协调共同使用，
迫在眉睫的成为各类不同战线的公安的迫切需求之一。
在全国各地的公安系统中广泛推进信息化工作，各式各样的独立的公安文档
管理系统在全国公安系统极力推广的过程中，相继推出。依托公安信息网络，系
统所设计的公安文档管理系统不仅适用于当前各类不同警种进行各种公安业务
工作，而且还能够满足公安日常业务工作的实际需要，从而从根本上实现警务活
动的信息化。公安文档信息管理系统的建立，使得相关文档信息依据网络，在不
同部门之间，甚至于不同警种之间快速传递。系统运用 SSH技术，选用 B/S架
构等技术，结合当前公安系统的日常工作需要，根据实际情况，完成了公安文档
管理系统的整体架构、数据库分析使用、功能模块、数据传输平台的设计，完成
了与网络实战办公系统的系统相关的开发工作。系统整体体现了以下六种功能：
系统需要涵盖个人办公信息管理、部门办公信息管理、公安系资源管理、公文案
件信息管理、公用信息管理、系统管理六个功能模块。以上几种功能共同组成公
安文档管理系统，并且将公安人员日常的工作需求与实际需要串联在一起，这样
对不同部门间的团队协作能力有很大的提升。
提高公安的工作及文档信息管理效率，充分满足广大公安当前的工作需求，
为了加速公安工作的发展，就有了本次课题的了解、选取和对于系统的相应研究。
根据实际情况进行公安文档管理系统的需求分析和设计将是重点。
关键词： 信息化；资源管理； J2EE架构
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Abstract
With the changing of social development, irrevocably, information has become a
standard in today's world, and perform the different industry and different area of
contemporary society. Under the background of the present era, the public security
work still faces enormous challenges and adjustment. In the past, because of various
reasons, such as traffic, communication, economy, and document information
management work of the ministry of public security work relatively small, the number
of files and documents related to there is less information. The rapid development of
modern society, cases become more and more complicated, lead to the public security
management work not in accordance with the original model, using paper document
to related document management. To establish a web-based document management
system, can make the different front public security coordination each other common
use, the looming become one of the urgent demand of the public security of all kinds
of different front.
In all parts of the country's public security system promote the information
widely, a variety of independent public security document management system in the
process of promoting the national public security system, launched. Relying on the
public security information network, the system designed by the public security
document management system can support various launching various public security
work. The work of the normal processing system on the basis of the public security
daily business processes, completed the police actions of network and computer,
forming basis for network, between different departments in different launching, rapid
transfer documents of public security information system. System using SSH
technology, choose the B/S as structure , to meet the needs of the daily work of the
current public security system, according to the actual situation, to complete the
documents of public security management system is used to analyze the whole
architecture, database, functional module, the design of the data transmission platform,
completed the associated with the system of network field office system development
work. Overall system embodies has six functions: system needs to cover personal
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office information management, department, office information management, public
security department of resource management, document case management, public
information management, information system management six function modules. The
above several functions to build a public security document management system, the
close to the public security personnel work normally associated with the actual needs,
enhance the different departments directly team cooperation.
Improve the efficiency of public security work and document information
management, meet the requirements of the current public security work, to speed up
the development of the public security work, there has been the subject of
understanding, selecting and corresponding research for system. According to the
actual situation of public security document management system requirements
analysis and design will be the key.
Keywords：Informationize; Resources Management; J2EEstructure
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1课题的背景及意义
信息技术开始应用于公安工作起源于欧美等发达国家。计算机网络技术开始
出现，始于 20世纪 60年代初，美国当时开始建立全国性的信息中心。根据资料
显示，20世纪 90年代初纽约当地警察局的创造性改革计划是公认的公安信息化
实战起源。作为上个实际 90年代初犯罪率最高的城市，时任纽约警长运用了一
系列强硬的办法打击违法犯罪，力图扭转这一局面，同时，创建一个文档管理中
心，该中心以案情及文档信息为核心重点；警务人员为其关键点；总部信息中心
会将处理的每一起案件或日常工作，通过信息的收集与实时反馈[1]。并根据相关
信息建立了纽约案件信息中心，一个详细而庞大的档案信息库由此建立。根据此
档案信息库可以统计出纽约本地的发案规律和对应的发案分布图，根据规律和分
布图可以合理的分配警力部署，调配警力资源和采取相应措施[2]。同时，文档信
息的有效管理使得公安系统的办案以及办事效率有了大幅的提升，得到了民众的
一致好评。该种方法和模式在美国纽约取得惊人成功以后，得到了来自全世界各
个地方官员和各个地区警察的重视，大家争相引用实施这项模式。不同国家的警
方根据信息化的流程，组织相应的警务工作，改革并创新了警务机制，取得了卓
越的成效[3]。
1.2国内外研究现状
与国外相比，信息化建设的相对滞后同时反映出公安系统文档信息化的工作
相对滞后上。在公安系统信息化的进程中，西方发达国家建设最早，因此，可以
说这些国家的公安系统信息化建设引领世界往一个更高水平更高质量的方向发
展[4]。
从全球来看，可以大致分为下面两个阶段：
1、办公自动化阶段。这是公安系统办公信息化的第一阶段，这个阶段的核
心目标解决了传统的手工处理方法，在公安部门推广计算机的使用。通过利用计
算机的大容量存储，将信息电子化，使得办公室的日常办公形式由手工模式转换
为使用计算机处理事务的信息化模式，这一阶段主要的贡献是为资料库的建立和
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基本事务的处理提供了一定程度的支持[5]。
2、公共管理信息阶段。基本的数据处理需求已经无法满足公安系统文档管
理工作的需要，由于公安工作越来越复杂，需要建立的相应的信息管理系统[6]。
信息管理系统不仅提供数据处理能力，还提供了一定程度的分析能力和决策能
力。这一阶段的信息管理系统包含了人员、设备、案件等各类信息，能够方便公
安警务人员履行管理职责。
在国内，公安系统文档信息化起步晚。1998年，国家启动金盾工程，该工
程拟建立一个庞大、综合、全面的网络封锁和监视系统。工程涉及了行政、公安、
宣传等诸多部门的协同工作，可以用来看、听以及思考。该工程规划为 5年，分
为 2期。在第 1期中完成的是基础设施和网络硬件平台的建设[7]。根据所处地区
不同，基础设施包括了有线通信、无线通信等，网络平台则包括了电话网、电视
会议网等。在第 2期主要完成综合信息管理查询系统和其他公共警务安全服务体
系建设。通过金盾工程，可以有效发挥国家政府的职能，提高国家政府维护社会
安定的水平。更进一步说，能够有效促进公安部门工作现代化正规化，形成新一
代的公安办公机制，大大提高公安部门的整体工作水平和整体服务水平[8]。
提高公安民警的工作及办案效率，充分满足广大民警当前的工作需求，为了
加速公安工作的发展，就有了本次课题的了解，选取和对于系统的相应研究。根
据实际情况进行公安文档管理系统的需求分析和设计将是重点[9]。
1.3主要研究内容
以公安系统日常业务为核心是建立公安文档管理系统的目的，以当前较为发
达的计算机网络为依托，通过统计分析，数据采集，数据交换和查询，在一组业
务综合文档信息分析和业务管理，公安信息系统数据集中。按照公共服务保障体
系的正常过程，通过网络和计算机实现公安警务活动，在形成网络的基础上，公
安文档信息能迅速有效地传递不同种类，不同的部门进行传递，可以很好的解决
信息集成，信息孤岛问题。同时在一定程度上，可以提高公安机关协同作战能力
和全面控制能力，并通过建立这样一个系统，实现工作的快捷化以及智能化。提
升文档信息处理能力的过程，改变信息扁平化的管理结构，形成良好的工作机制，
促进数字横向协调的形成，整体联动，垂直整合。
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